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ABSTRAK
Sa’diyah, Nur Halimatus, 2011. “ULTA PETITUM PARTIUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (
Studi Putusan No. 394/Pdt.G/2008/PA Pasuruan )”. Skripsi Jurusan Al-Ahwal
Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islan Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.
Pembimbing Drs. M. Nur Yasin, M. Ag.
Kata Kunci:Ultra Petitum Partium dan pembatalan perkawinan.
Ultra Petitum Partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang
berasal dari kata ultra yang berarti lebih dan kata petitum partium yang berarti
permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan
mengajukan tuntutan. Jadi  makna dari ultra petitum partium adalah putusan ( keputusan
) hakim yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam Pasal 178
HIR/189 Rbg ayat 3, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak
dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Kemudian pasal ini dikenal dengan
asas Ultra Petitum Partium. Persoalanya menjadi lain apabila dalam suatu permohonan
cerai talak ditumukan adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan hakim
memutuskan pembatalan perkawinan.
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi hakim
memutuskan putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak.
 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sedangkan metode
pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka
dengan menggunakan metode deduktif.
 Dari sebuah hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa dalam putusan hakim yang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap
perkara permohonan cerai talak tersebut tidak  terdapat asas ultra petitum partium
karena hakim mengabulkan tuntutan subsider dari pemohon yang berisi mohon putusan
seadil-adilnya, dan hakim menilai tuntutan primer yang diajukan oleh pemohon, dinilai
tidak beralaskan hukum.
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ABSTRAC
Sa'diyah, Nur Halimatus, 2011. "JUBILEE PETITUM PARTIUM RELIGION IN
COURT RULING ON MARRIAGE CANCELLATION (Study of Decision
No. 394/Pdt.G/2008/PA Pasuruan). " Thesis Department of Al-ahwal
al-Syakhshiyah Icelandic State University Faculty of Shari'ah Maulana Malik
Ibrahim Malang. Advisors Drs. M. Nur Yasin, M. Ag
Keywords: Ultra PetitumPartium and cancellation ofmarriage.
Ultra Petitum Partium is a series of words in a legal term that comes from the
word which means more and ultra Petitum partium words that mean the petition, a
lawsuit that began by stating the arguments and concludes by suing. So the meaning of
ultra Petitum partium is the decision (making) a judge who exceeds the petition filed by
the applicant. In Article 178 HIR/189 Rbg paragraph 3, the judge prohibited verdict for
cases that are not prosecuted or granted more than is required. Then the article is
known as the principle of Ultra Petitum Partium. Persoalanya be different if in a divorce
petition ditumukan divorce law violation which causes the judge to decide the
cancellation of marriage.
This study aims to determine the factors underlying the decision of the judge
ruled against the case of cancellation of marriage divorce divorce petition
This research is a normative legal research using the conceptual approach and the
approach to the law. While the method of collection of legal materials using
documentary methods and a literature review using the deductive method.
From a result of research conducted by the author concludes that the decision
of the judge who decided the cancellation of marriage to divorce is a divorce petition
case there is no principle of ultra Petitum partium because the judge granted the
subsidiary of the applicant's claim that contains beg fairest decision, and judges assess
the primary demands submitted by the applicant, judged not repose law.
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صخلملا
ةحورطأ ".)مقر رارقلا ةسارد( جاوزلا ءاغلإ نأشب ايلعلا ةمكحملا مكح يف نيدلا ليبويلا "ىصعستماح  رون
.كلام ميهاربا غنالام ةعيرشلا انالوم ةيالو ةعماج ةيلك يدنلسيالا لوحألا لآ ةكرش ةرادإ
.جاوزلا ءاغلإو ارتلا : ثحبلا تاملك.يج .م ،نيساي رون .م .نيراشتسملا نمألاو مالعتسالا ةرئاد
ادج رثكأ ينعت يتلا ةملكلا نم يتأي يذلا ينوناقلا حلطصملا يف تاملكلا نم ةلسلس نع ةرابع وه ةقئاف
رارق وه ادج ىنعم ىتح .يضاقي متتخيو ججحلا لوقلاب تأدب يتلا ىوعد ، سامتلالا نأ كلذ ينعي تاملكلاو
يضاقلا مكحو ، 3 ةرقفلا 871 ةداملا يف .بلطلا مدقم همدق يذلا سامتلالا زواجتي يذلا يضاقلل )رارقلا(
ثيح نم ةلاقملا فورعم وه مث .بولطم وه امم رثكأ حنم وأ ةمكاحم متت مل يتلا تالاحلا ىلع ةروظحملا
ررقي نأ يضاقلا ببسي يذلا قالطلا نوناق كاهتنا قالطلا ةضيرع يف ناك اذإ ةفلتخم نوكت ارتلا نم أدبملا
.جاوزلا ءاغلإ
ةضيرع جاوز قالطلا ءاغلإ ةلاح دضمكح يضاقلا رارق ءارو ةنماكلا لماوعلا ديدحت ىلإ ةساردلا هذه فدهت
.قالطلا
عمج ةقيرط نأ نيح يفو .نوناقلل جهنو يميهافملا جهنلا مادختساب ةينوناقلا ةيرايعملا ثحبلا وه ثحبلا اذه
.يطابنتسالا بولسألا مادختساب بدألا ضارعتساو يقئاثو بيلاسأ مادختساب ةينوناقلا داوملا
وه قالطلا جاوزلا ءاغلإ ررق يذلا يضاقلا رارق نأ ىلإ صلخي بتاكلا اهارجأ يتلا ةيملعلا ثوحبلا جئاتن نم
يوتحي يذلا بلطلا مدقم ةبلاطمل ةعبات ةيعرف ةكرش حنم يضاقلا نأل ادج أدبم كانه سيلو قالطلا بلط ةلاح
.نوناقلا ةحار مكحي ال ، بلطلا مدقم نم ةمدقملا ةيلوألا بلاطم مييقت ةاضقلاو ، رارقلا لدعأ لوستلا ىلع
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